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стер‐класів  міжнародних  фізкультурно‐оздоровчих  конвенцій  понятійна 
конструкція «фізкультурно‐оздоровча технологія» − раціональний спосіб ці‐
леспрямованої  взаємодії  учасників педагогічного процесу,  в  основу  якого 
покладено різновиди рухової діяльності, що спрямовані на отримання мак‐




зарубіжного  досвіду  фізкультурно‐оздоровчі  програми  та  заняття  можна 
класифікувати на чотири напрями: 
- найбільше розповсюдження отримали фізкультурно‐оздоровчі про‐


























Особливості  діяльності  викладача  фізичного  виховання,  зумовлені 
перш за все,  специфікою проведення практичних занять.  Загальновідомо, 
що практичне заняття на між факультативній кафедрі фізичного виховання 











Висновки.  Використання  комп’ютерних  програм  у  програмуванні  за‐
нять з використанням фізкультурно‐оздоровчих технологій у процесі фізич‐




турно‐оздоровчих  технологій,  співвідношення  інтенсивності  і  тривалості 
вправ;  3)  наявність  сучасного  технічного  (акустичні  системи,  відеоплеєри 
тощо)  та  спортивного  обладнання  й  інвентарю  (степ‐платформи,  медичні 
м'ячи, фітболи тощо) сприяє мотивації до регулярних занять, формує, зміц‐
нює та зберігає здоров’я всіх учасників педагогічного процесу на фоні пози‐
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